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Криминалистическая экспертиза во-
локнистых материалов и изделий из них 
(КЭВМ) является широко распространенным 
видом экспертного исследования. Эти экс-
пертизы назначаются при расследовании 
убийств, изнасилований, дорожно-транс-
портных происшествий, краж, поджогов и др.
К объектам волокнистой природы, 
исследуемым в рамках КЭВМ, относятся 
изделия из текстильных материалов: пред-
меты одежды, крученые и плетеные изде-
лия (шнуры, веревки и т.п.), чехлы, обивка 
мебели и сидений автомобилей, предме-
ты домашнего обихода (постельное белье, 
шторы, покрывала и т.п.), а также фрагмен-
ты этих предметов в виде отдельных дета-
лей одежды, кусочков ткани и трикотажа, 
остатков от сожжения предметов одежды, 
микрочастиц волокон, фрагментов нитей, 
крученых и плетеных изделий, оставшихся 
на месте происшествия, одежде и частях 
тела потерпевшего. 
В настоящее время с помощью 
КЭВМ можно установить:
•  конкретную родовую и групповую 
принадлежность текстильных волокон, ни-
тей, тканей, трикотажа, деталей одежды;
•  общую родовую (групповую) при-
надлежность волокон-наслоений на одеж-
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де преступника с волокнами материалов 
одежды жертвы;
•  общую родовую (групповую) при-
надлежность волокон-наслоений на одежде 
жертвы с волокнами материалов одежды 
преступника;
•  факт контактного взаимодействия 
комплектов одежды между собой по следам 
(микроследам) текстильных волокон и за-
грязнений на одежде;
•  факт контактного взаимодействия 
комплекта одежды с орудием убийства 
(нож) или транспортным средством по ми-
кроследам текстильных волокон в совокуп-
ности с другими микроследами (металлы, 
смазка, лакокрасочные покрытия и др.), 
и провести:
•  идентификацию целого (комплекта 
одежды, предмета одежды, куска ткани) по 
его частям;
•  реконструкцию первоначального 
вида и целевого назначения текстильного 
материала или предмета одежды по остат-
кам от сожжения. 
Вопросы, рекомендуемые для 
внесения в постановление
В качестве объектов-носителей на 
экспертизу направляют предметы одежды 
и обувь участников происшествия, ножи и 
другие орудия преступления, отделяемые 
детали транспортных средств, срезы ног-
тей и смывы с рук потерпевших и подозре-
ваемых лиц, дактилопленки с микрочасти-
цами, изъятыми с ладоней и других частей 
тела трупа, с поверхности крупногабарит-
ных объектов. 
При обнаружении трупа на месте про-
исшествия изымаются ногтевые срезы с 
подногтевым содержимым, микрочастицы 
с рук и других частей тела (смывы).
При отсутствии подозреваемого лица 
до назначения медико-биологической экс-
пертизы эти объекты следует направить 
на КЭВМ в целях сохранения наслоений 
микрочастиц волокон для последующего 
сравнительного исследования. При этом 
на разрешение экспертизы следует ставить 
вопрос:
Имеются ли на ногтевых срезах и 
в подногтевом содержимом кистей рук 
трупа микрочастицы текстильных во-
локон? Если имеются, прошу их изъять 
и зафиксировать на светлых дактило-
пленках.
Тот же вопрос следует ставить в отно-
шении смывов с кистей рук или иных частей 
тела трупа, одежды, обуви и других объек-
тов с места происшествия:
Имеются ли на предметах одежды 
(обуви) потерпевшего микрочастицы 
текстильных волокон; если да, то прошу 
их изъять и зафиксировать на светлых 
дактилопленках?
В тех случаях, когда подозреваемое 
лицо установлено и одежда, в которой он 
находился в момент совершения престу-
пления, изъята, следует назначить КЭВМ, 
поставив на ее разрешение следующие во-
просы:
Имеются ли на предметах одежды 
потерпевшего микрочастицы текстиль-
ных волокон общей родовой (групповой) 
принадлежности с волокнами материа-
лов предметов одежды подозреваемо-
го?
Имеются ли на предметах одеж-
ды подозреваемого микрочастицы тек-
стильных волокон общей родовой (груп-
повой) принадлежности с волокнами 
материалов предметов одежды потер-
певшего?
Если на предметах одежды подо-
зреваемого и потерпевшего имеются 
следы взаимодействия в виде наслое-
ний микрочастиц текстильных волокон 
общей родовой (групповой) принад-
лежности, то не находились комплекты 
одежды в контактном взаимодействии?
Следует отметить, что вопрос о фак-
те контактного взаимодействия предметов 
одежды решается лишь в редких случаях. 
Это связано с утратой волокон-наслоений 
в посткриминальный период: одежда подо-
зреваемых изымается не сразу после собы-
тия преступления, а одежда с трупа в морге 
должным образом не упаковывается. 
В случае изъятия ногтевых срезов и 
смывов с рук трупа возможна постановка 
вопроса:
Имеются ли на ногтевых срезах 
и в подногтевом содержимом кистей 
рук (или смывах с рук) потерпевшего 
микрочастицы волокон общей родовой 
(групповой) принадлежности с волокна-
ми материалов предметов одежды по-
дозреваемого?
Если известно, что потерпевшего из-
бивали ногами, а обувь подозреваемого 
изъята в течение суток, то на разрешение 
экспертизы следует поставить вопрос: 
Имеются ли на обуви подозрева-
емого наслоения микрочастиц волокон 
общей родовой (групповой) принадлеж-
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ности с волокнами материалов предме-
тов одежды потерпевшего?
Если для совершения преступления 
применено холодное оружие или иное ору-
дие травмы, то на разрешение комплексной 
экспертизы следует поставить следующие 
вопросы:
Имеются ли на орудии престу-
пления (ноже, палке, отвертке и т.д.) 
микрочастицы текстильных волокон об-
щей родовой (групповой) принадлежно-
сти с волокнами материалов предметов 
одежды потерпевшего?
Имеются ли на одежде потерпев-
шего микрочастицы материалов (древе-
сины, металла, лакокрасочных покры-
тий и т.п.) или следы веществ (смазки) 
общей родовой (групповой) принадлеж-
ности с материалами и веществами ору-
дия преступления.
Если на орудии преступления и 
предметах одежды потерпевшего име-
ются следы взаимодействия соответ-
ственно в виде наслоений микрочастиц 
текстильных волокон и иных материалов 
общей родовой (групповой) принадлеж-
ности, то не находились ли эти объекты 
в контактном взаимодействии?
Аналогичные вопросы следует ста-
вить и в отношении частей транспортного 
средства или преград.
В случае обнаружения на месте про-
исшествия фрагмента предмета одежды 
(например, оторванного воротника, карма-
на), пояса, перчатки и т.п. на разрешение 
экспертизы следует поставить вопросы:
Имеет ли объект, обнаруженный на 
месте происшествия, общую родовую 
(групповую) принадлежность с деталью 
предмета одежды потерпевшего (или 
подозреваемого)?
Составляли ли ранее единое целое 
предмет одежды и объект, обнаружен-
ный на месте происшествия? 
В рамках комплексной экспертизы 
решается задача установления принадлеж-
ности обнаруженной на месте происше-
ствия пуговицы с остатками нитей пришива 
предмету одежды. При назначении такой 
экспертизы на ее разрешение следует по-
ставить вопросы:
Имеют ли общую родовую (груп-
повую) принадлежность нити пришива 
пуговицы с места происшествия и нити 
пришива пуговиц, сохранившихся на 
предмете одежды?
Имеют ли общую родовую (группо-
вую) принадлежность пуговица с места 
происшествия и пуговицы, сохранивши-
еся на предмете одежды?
Принадлежала ли ранее пуговица, 
обнаруженная на месте происшествия, 
предмету одежды подозреваемого (или 
потерпевшего)?
Для установления первоначального 
вида и целевого назначения текстильных 
материалов и изделий по их остаткам от со-
жжения на разрешение экспертизы следует 
поставить вопрос:
Имеются ли в представленном со-
держимом  кострища (печи) ос-татки от 
сожжения текстильных материалов или 
изделий? Если да, то каких?
В случае представления на эксперти-
зу сравнительных образцов материалов или 
деталей изделий эксперт решает вопрос:
Имеет ли материал (изделие), 
остатки от сожжения которого пред-
ставлены на исследование, общую ро-
довую принадлежность с материалом 
сравнительного образца?
Перечисленные вопросы являются 
основными для экспертизы волокнистых 
материалов. Однако возможна также поста-
новка таких вопросов, как: о локализации 
наслоений микрочастиц волокон на каком-
либо объекте и ее соответствии ситуации 
расследуемого события; об источнике про-
исхождения волокнистых материалов и из-
делий из них по месту изготовления, хра-
нения, эксплуатации, способе их производ-
ства. 
Подготовка материалов  
для назначения КЭВМ
Нецелесообразно ставить на разре-
шение КЭВМ вопрос: «Имеются ли на объ-
екте микрочастицы от одежды подозрева-
емого (потерпевшего)?» Задача отождест-
вления конкретного предмета одежды по 
отделенным от него микрочастицам воло-
кон в настоящее время экспертным путем 
не решается, а ответ эксперта о том, что 
установить принадлежность обнаруженных 
на одежде микрочастиц волокон именно 
конкретному предмету одежды не пред-
ставляется возможным, не приносит ника-
кой пользы.
Не рекомендуется ставить вопрос о 
факте контактного взаимодействия в отно-
шении комплектов одежды, которые после 
события происшествия: находились в дли-
тельной носке, подвергались стирке, хими-
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ческой или механической чистке, сильно 
загрязнены кровью и другими выделениями 
человека, покрыты плесенью, а также в тех 
случаях, когда следствие не располагает 
сведениями о том, в какой именно одеж-
де подозреваемый находился в момент 
совершения преступления.
Не решается задача установления 
факта контактного взаимодействия ком-
плектов одежды, однородных по цвету и во-
локнистому составу (джинсы, спецодежда), 
а также относительно предметов, изготов-
ленных из неокрашенного (белого) хлопка.
Нецелесообразно назначать экс-
пертизу по микрочастицам волокон, 
если потерпевший и подозреваемый со-
вместно проживали или контактировали 
до криминального события.
В целях сохранения волокон-насло-
ений и обеспечения возможности направ-
ления объектов-носителей на другие экс-
пертизы целесообразно провести изъятие 
микрочастиц с помощью чистых увлажнен-
ных поролоновых губок или светлых дакти-
лопленок. 
Нельзя изымать микрочастицы во-
локон на «скотч» и какие-либо другие 
липкие пленки. Это приводит к механи-
ческому повреждению и полной утрате 
микрочастиц волокон. 
Изъятие может быть проведено не 
только экспертом, которому поставлена за-
дача обнаружить и изъять волокна-наслое-
ния, но и следователем, владеющим мето-
диками обнаружения и изъятия микросле-
дов и микрочастиц веществ, или специали-
стом, приглашенным для осмотра и пред-
варительного исследования вещественных 
доказательств. При этом необходимо взять 
образцы волокнистых материалов самого 
объекта. Например, при изъятии на дакти-
лопленки микрочастиц с сидений автомо-
биля следует взять образцы материалов 
обивки или чехлов. 
Для успешного производства крими-
налистической экспертизы волокнистых 
материалов вещественные доказательства 
необходимо своевременно и правильно 
изъять, осмотреть, упаковать и обеспечить 
их доставку в экспертное учреждение в не-
измененном виде. Учитывая особенности 
данного рода экспертизы, при изъятии объ-
ектов волокнистой природы следует руко-
водствоваться следующими основными ре-
комендациями: 
– одежда потерпевшего (в том числе с 
трупа) изымается сразу же, как только сле-
дователь приступил к расследованию дела; 
– одежда подозреваемого изымает-
ся в возможно полном комплекте с учетом 
особенностей предполагаемого механизма 
взаимодействия подозреваемого и потер-
певшего: например, по половым преступле-
ниям этот комплект должен включать ниж-
нее белье;
– при изъятии, осмотре и упаковке 
нельзя допускать соприкосновения пред-
метов одежды потерпевшего и подозре-
ваемого, а также соприкосновения с ними 
одежды лиц, производящих указанные дей-
ствия; следует избегать соприкосновения 
отдельных предметов комплекта одежды 
одного лица между собой;
– каждый предмет одежды следует 
упаковать отдельно в плотную чистую бума-
гу (желательно с глянцевой поверхностью), 
кальку, целлофановую или полиэтиленовую 
пленку и обязательно снабдить этикеткой 
с указанием наименования объекта и при-
надлежности его определенному лицу;
– влажная одежда перед помещени-
ем в полиэтиленовые пакеты должна быть 
осторожно высушена;
– если по обстоятельствам дела не-
обходимо установить первичную локализа-
цию посторонних микрочастиц волокон, то 
каждый предмет одежды нужно поместить 
между двумя листами чистой бумаги, а за-
тем осторожно свернуть;
– осмотр и изучение вещественных 
доказательств должен проводиться на сто-
ле, покрытом чистой калькой, бумагой или 
пленкой; при этом для осмотра каждого 
предмета одежды должны быть использо-
ваны только индивидуальные листы бумаги 
или другого материала;
– не следует допускать встряхивания, 
чистки, стирки и других действий, приводя-
щих к утрате наслоений волокон на объекте;
– одежда и ногтевые срезы со сле-
дами гниения, залитые кровью, покрытые 
плесенью и почвой на экспертизу не при-
нимаются, поскольку на таких объектах не 
представляется возможным обнаружить 
микрочастицы волокон-наслоений;
– одновременно с изъятием одежды 
должны состригаться ногти потерпевшего 
(особенно ногти трупа), подозреваемого 
(если последний не мыл рук с момента со-
вершения преступления) и направляться 
на экспертизу волокнистых материалов до 
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назначения судебно-медицинской экспер-
тизы;
– при осмотре трупа необходимо с по-
мощью светлых дактилопленок изъять ми-
крочастицы с ладоней рук и других откры-
тых частей тела и также направить на экс-
пертизу волокнистых материалов вместе с 
одеждой подозреваемого и потерпевшего;
– ножи и другие орудия преступле-
ний не должны в процессе осмотра и под-
готовки для направления на экспертизу со-
прикасаться с какими-либо объектами во-
локнистой природы, а тем более с одеждой 
потерпевшего и подозреваемого; их вместе 
с упакованной отдельно одеждой сначала 
направляют на экспертизу волокнистых ма-
териалов, а затем на судебно-медицинскую 
экспертизу;
– предметы, на которых могут на-
ходиться наслоения волокон (холодное 
оружие, отделяемые детали транспортных 
средств и др.), следует упаковывать таким 
образом, чтобы наслоения не были утраче-
ны во время транспортировки;
– наслоения с транспортных средств, 
преград и иных габаритных объектов це-
лесообразно изымать с помощью светлых 
дактилопленок или чистых поролоновых гу-
бок.
Особую осторожность следует со-
блюдать при изъятии остатков от сожжения 
волокнистых материалов и одежды:
– в целях обеспечения максимальной 
сохранности хрупких объектов содержимое 
костра или печи не следует ворошить, изы-
мать из него отдельные куски золы, непро-
горевшие детали, металлическую фурниту-
ру;
– содержимое очага необходимо 
осторожно с помощью лопаты или совка це-
ликом перенести в тару с жесткими стенка-
ми и дном;
– при одновременном назначении 
экспертизы по обнаружению следов горю-
че-смазочных материалов и нефтепродук-
тов тару с остатками от сожжения волокни-
стых материалов помещают в герметично 
закрывающийся полиэтиленовый мешок с 
целью предотвращения улетучивания газо-
вой фазы. 
Эффективность экспертизы волокни-
стых материалов в значительной степени 
зависит от подготовки материалов следо-
вателем.
К часто встречающимся недостаткам 
относятся следующие: объекты исследова-
ний упаковываются с нарушением изложен-
ных выше правил; вопросы в постановле-
нии формулируются без учета имеющихся 
рекомендаций; не во всех случаях, когда 
из обстоятельств дела следует, что между 
преступником и жертвой была борьба, на 
экспертизу направляются срезы ногтей и 
микрочастицы с рук. 
В случае назначения экспертизы с 
целью идентификации целого по частям 
необходимо указать, какое целое является 
искомым по делу, и далее, в зависимости 
от характера целого (кусок или рулон ткани, 
предмет одежды, кусок веревки), привести 
о них соответствующие данные. Например, 
о предметах одежды важны такие сведения: 
место и время их изготовления и приоб-
ретения, факты переделки (перелицовка, 
перекрашивание и др.), условия эксплуата-
ции (носка, хранение). О предметах одежды 
кустарного (ручного) изготовления необ-
ходимы данные о способе изготовления, о 
материалах и приспособлениях, с помощью 
которых они изготовлялись.
При постановке вопроса о факте кон-
тактного взаимодействия на экспертизу на-
правляются отдельные предметы одежды, а 
не полные комплекты одежды подозревае-
мого и потерпевшего.
Не выдерживается последователь-
ность назначения экспертиз: так, на экспер-
тизу волокнистых материалов одежда и ног-
тевые срезы поступают после проведения 
судебно-медицинской и трасологической 
экспертиз, что является недопустимым, по-
скольку приводит к утрате имеющихся во-
локон-наслоений.
В настоящее время большое разви-
тие получила судебная генетическая экс-
пертиза, позволяющая однозначно иден-
тифицировать личность по крови, волосам, 
частицам эпителия, сперме и слюне чело-
века. Безусловно, эти экспертизы необхо-
димо проводить по преступлениям, направ-
ленным против жизни и здоровья человека. 
Однако, следует отметить, что генетическая 
экспертиза не всегда дает категорический 
положительный результат. 
Экспертами-волокноведами ФБУ 
РФЦСЭ при Минюсте России и заведующей 
отделом биологических экспертиз (http://
www.sudmedmo.ru/) согласован следующий 
порядок назначения и проведения экспер-
тиз по исследованию предметов одежды и 
ногтевых срезов трупа и предметов одежды 
подозреваемого лица. 
На месте происшествия срезаются 
ногти с кистей рук трупа, а его ладони об-
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рабатываются светлыми дактилопленками. 
Эти объекты направляются на криминали-
стическую экспертизу волокнистых матери-
алов вместе с постановлением о назначе-
нии КЭВМ с вопросами: 
– имеются ли на ногтевых срезах 
и на дактилопленках, которыми обраба-
тывались ладони трупа, микрочастицы 
текстильных волокон? Если имеются, 
прошу их изъять и зафиксировать на 
светлые дактилопленки.
Из морга забирается одежда трупа, 
при этом каждый предмет одежды упако-
вывается раздельно. Также раздельно упа-
ковывается одежда подозреваемого. Оба 
комплекта одежды направляются в СЭУ МЮ 
РФ на криминалистическую экспертизу во-
локнистых материалов, и на разрешение 
экспертизы ставятся вопросы: 
– имеются ли на предметах одеж-
ды потерпевшего микрочастицы тек-
стильных волокон? Если да, то прошу их 
изъять и зафиксировать на светлых дак-
тилопленках;
– имеются ли на предметах одеж-
ды подозреваемого микрочастицы тек-
стильных волокон? Если да, то прошу их 
изъять и зафиксировать на светлых дак-
тилопленках.
Производство этих экспертиз будет 
осуществлено в короткие сроки. 
В результате с поверхности всех 
предметов одежды и из подногтевого со-
держимого будут изъяты и надежно зафик-
сированы все имеющиеся волокна-наслое-
ния, а сами объекты исследования грамот-
но описаны с указанием локализации всех 
видимых загрязнений и наслоений. Обнару-
женные фрагменты волос будут зафиксиро-
ваны на отдельных дактилопленках.
Затем предметы одежды обоих лиц 
и ногтевые срезы трупа направляются на 
биологическую и судебно-генетическую 
экспертизу. В случае однозначной иденти-
фикации личности необходимость в прове-
дении других экспертиз отпадает. 
Если конечная идентификация лично-
сти достигнута не будет, то необходимо на-
значить КЭВМ, поставив на ее разрешение 
вопросы:
– имеются ли на дактилопленках, 
которыми обрабатывались предметы 
одежды потерпевшего, микрочастицы 
текстильных волокон общей родовой 
(групповой) принадлежности с волокна-
ми материалов предметов одежды по-
дозреваемого?
– имеются ли на дактилопленках, 
которыми обрабатывались предметы 
одежды подозреваемого, микрочасти-
цы текстильных волокон общей родовой 
(групповой) принадлежности с волокна-
ми материалов предметов одежды по-
терпевшего?
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